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3）Yoko Itoh, Masanobu Yamashita, Katsumi Sugiyama, 
Koh Shimizu, Kayoko Takeda:Development of residential 
social work indicators-Establishment of a process-
related indicator model at a nursing home for the 
elderly-.JOINT WORLD CONFERENCE ON SOCIAL 
WORK, EDUCATION AND SOCIAL DEVELOPMENT 
2014, 9 -12 JULY 2014. Melbourne, Australia
4 ）志水幸：日本社会福祉教育学会第10回大会シンポ
ジウム「社会福祉士養成課程の改正について検証す






6）Sonomi S., Ikuyoshi M.,Kaori O., Toshiko Y.: How can 
Tojishya Kenkyu (self-directed research) deepen one's 
self-understanding?: Effectiveness of Tojishya Kenkyu 
for better understanding of self. World Conference on 
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⑹　社会的活動







2014年 7 月 1 日〜2016年 6 月末日
5）志水幸：北海道医療大学看護福祉学部学会監事
2014年 9 月 6 日〜現在
6）池森康裕：拓北・あいの里ケア施設町内会　役員



















1 ）Goudarzi H, Iizara H, Furuhashi M, Nakazawa S, Nakane 
R, Liang S, Hida Y, Yanagihara K, Kubo T, Nakagawa K, 
Kobayashi M, Irimura T, Hamada J : Enhancement of in 
vitro cell motility and invasiveness of human malignant 
pleural mesothelioma cells through the HIF- 1 α- 
MUC 1  pathway. Cancer Lett. 339:82-92, 2013.  
2 ）Ohnishi S, Maehara O, Nakagawa K, Kameya A, Otaki K, 
Fujita H, Higashi R, Takagi K, Asaka M, Sakamoto N, 
Koba- yashi M, Takeda H: Hypoxia-Inducible Factors 
Activate CD133 Promoter through ETS Familiy 
Transcription Factors. Plos One, 20, 8  , e66255,2013.
3 ）Hiroyuki Yamada, Masao Hosokawa, Kazuo Itoh, 
Toshinao Takenouchi, Yoshihiro Kinoshita, Tomohiro 
Kikkawa, Keita Sakashita, Shion Uemura, Yasunori 
Nishida, Takaya Kusumi, Shigeyuki Sasaki : Diagnostic 
value of 18F-FDG PET/CT for lymph node metastasis of 
e s o p h a g e a l  s q u a m o u s  c e l l  c a r c i n o m a  .  S u rg 
Today44:1258-1256,2014.
4 ）Nishi M, Tanimura M : Neuroblastoma and leukemia 
after induction of maternal ovulation. J Tumor 1 ( 6 ), 
50-52, 2013.
5 ）Nishi M: Mass screening for euroblastoma necessity for 












10）Nishi M: Lifestyle and cancer after the Second World 
War in Japan. J Tumor 2 ( 8 ),197-201,2014.
11）西　基：男子看護学生の卒業率の推定．北海道医
療大学看護福祉学部学会誌．10： 3 - 7 ，2014．
12）西　基，三宅浩次：IT企業におけるメンタルヘルス















1 ）Akihito Watanabe, Masanobu Taniguchi, Shigeyuki 
Sasaki. Trans-Oral Endoscopic Laryngo-Pharyngeal 
Surgery（シンポジウム）The 95th Annual Academy 
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6 ）Nishi M : Cancer in children with intellectual disabilities 
; introduction and data from the Hokkaido registry. 1 st 
Inter-  national  Symposium on Cancer in persons with 
intellectual Disability. Feb 6, 2014,  Montpeller, France.
7 ）Nishi M : Possible racial predisposition for particular 
tumors in Edwards syndrome. 1  st International 
Symposium on Cancer in persons with intellectual 
















3 -10，2014， 5 ．
3 ）明野伸次：看護技術における「わざ」の解析　熟練
看護師と初学者の手の使い方に焦点をあてて，科学






2 ）Norkiko Hira ,Fusa Karatsu ,Izumi Tanaka ,Hiromi 
Narui:Study on the Helpfulness of Support Groups for 
the Families of Outpatients Undergoing Chemotherapy 
for Cancer MASCC International　Symposium　


































































































































5 ）Nagase A, Hatanaka T, Kaneko H, Sakamot-o T, 
Marukawa S.:Incremental Cost-Effectiveness Ratio of 
the Nationwide Public AccessDefibrillation Program in 
Japan,European Resuscitation Council congres,Krakow, 
2013, October.
6 ）Kaneko H, Hatanaka T, Nagase A, Sakamoto T, 
Marukawa S:Facility-specific NumbersNeeded to Visit 












































































































































1 ）Y.KUDO, K.Saeki: Reasons for the Creation of New 






























































































































































2 ）Satoshi Yago, Taiko Hirose, Motoko Okamitsu, Michie 
Nagayoshi, Taeko Teramoto, Kumi Mikuni, Afsaneh 
Eslami Katsuko Tanaka: NCAST training in JAPAN: 
Concurrent training achievements and challenges for the 
future,NCAST Institute Seattle USA,2014,5.
3 ）Taiko Hirose, Motoko Okamitsu, Noriko Okubo, Kumi 
Mikuni, Yasuko Saito, Yoshie Hamano et al.:  A 
preliminary parenting support project based on EEPP in 
Japan: A training program for nurses, The 14th World 
Congress of the World Association for Infant Mental 


























































































Narui:Study on the Helpufulness of Support Groups for 
the Families of Outpatients Undergoing Cancer 









6 ）Kawamura M, Ide S, Kimura K, Takeu R, ○ Nishimura 
K:Some Issues with cancer patients with dementia on the 
palliative care unit special nursing homes for the elderly 
in Japan,8th World Research Congress of the European 


































































































（A Model of Knowledge Integration）と教育の実際，

































5）Nami Kanehira: Pain Assessment Conducted by Nurses 
for Cancer Patients with Dementia, Asian Oncology 













1 ）塚本容子:International Council of Nursing, HIV-AIDS 
Network Advisory.
2 ）YokoTsukamoto: UNAIDS, Asia Pacific Region 
Consultant.
3 ）Yoko Tsukamoto: The Nurse Practitioner Journal, 
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